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W. Caleb McDANIEL, Sweet Taste of Liberty: A True Story of Slavery and Restitution in
America, New York, Oxford University Press, 2019, 288 p., 19 €.
1 Après  un  ouvrage  déjà  primé  relatif  aux  réseaux  transatlantiques  de   l’abolitionniste
William Lloyd Garrison, W. Caleb McDaniel publie ce nouveau livre récompensé par le
prix   Pulitzer   (mais   aussi   le   prix  Avery  O.   Craven   de   l’Organization   of  American
Historians) qui répond, comme souvent, à une demande sociale forte. Le prix a été en
effet  remis  au  nom  d’une  « recherche  brillante  au  service  d’une  méditation   sur   le
principe  des  réparations1 »  dont  on  voit  bien  que   l’objectif  est  de  poser  encore  et
toujours les termes d’un débat public sur la mémoire de l’esclavage aux États-Unis. Cela
dit,   la  question  des   réparations  n’occupe   finalement  pas  une  place   centrale  dans
l’ouvrage : certes l’introduction la pose en enjeu fort de l’écriture mais finalement elle
n’intervient réellement que dans les dernières pages du livre, ce qui génère in fine une





fois   s’inscrit   dans   des   tendances   lourdes   de   l’histoire   aux   États-Unis   et   répond
clairement à l’objectif de toucher un plus large public que le strict milieu universitaire.
Car l’auteur a une histoire à raconter : celle de Henrietta Wood, née esclave au
Kentucky  en 1818  ou  1820, dont  le  destin  est,  par la plume de  McDaniel, entrecroisé
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avec l’itinéraire de Zebulon Ward, qui a participé à son enlèvement. L’intrigue est la
suivante.  Wood  est  d’abord  une  esclave  du  Haut-Sud,  séparée  enfant  de  sa   famille,
allant d’un propriétaire à un autre au gré de leurs difficultés financières, se retrouvant
un temps à La Nouvelle-Orléans aux mains du marchand William Cirode, dont la faillite







son  fils  de  père  inconnu  pour  y  renouer  le  fil  de  sa  vie  libre.  C’est  en  travaillant  en
temps chez Myers, un avocat de Covington (dans le Kentucky, sur la rive sud de l’Ohio),
qu’elle prend l’initiative de déposer plainte contre Zebulon Ward. Celui-ci, trafiquant
d’esclaves,   propriétaire   de   chevaux   de   course,   avait   fini   par   s’enrichir
considérablement en assurant la gestion de différentes prisons privatisées par les États
fédérés, et notamment en participant à la création d’un système carcéral sudiste qui
relève  d’une   remise  en  esclavage  des  populations  noires.  Néanmoins   la   justice  du
Kentucky tranche en faveur de l’ancienne esclave : en 1879, le dossier est clos et Ward
doit payer à Wood 2 500 $ au titre de réparations pour l’avoir privée illégalement de


















reconstruire   les  environnements  dans   lesquels  ces  deux  vies  furent  vécues  faute  de
pouvoir   les   éclairer   en   détail.   Logiquement   le   résultat   est   une   suite   d’exposés
historiographiques  parfaitement  au  point   sur   l’ensemble  des  questions   touchant  à




relancer  fortement  le  débat  sur  le  lien  entre  capitalisme  et  esclavage,  en  faisant  du
second   le   parangon   du   premier   et   en   usant   pour   ce   faire   d’arguments   parfois
contestables.   Il  n’est  malheureusement  pas   trace  de  ces  débats  dans  Sweet  Taste  of
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Liberty. Cela ne fait que mettre au clair ce qui est le souci de ce livre : on n’en saisit pas
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